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―― 愛媛県農会技師時代③ ――























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大ぶけ 三日植 神力 九寸角定規
前田 同 早神力 同上 大豆粕約三貫
前田下 同 神力 八寸三尺一寸 ハリガ子 大豆粕四貫四百匁
小田 同 同 九寸一尺定規 大豆粕約三貫
浦田 同 同 八寸一尺一寸 ハリガ子 大豆粕十二貫
亀次作 四日植 東約五畝もち 同 大豆粕東半分十三貫余
其他神力
























































































































































３６ 松山大学論集 第１７巻 第５号
月２９日に牛渕の祖父・八木喜十郎（妻のヒサは岡田家から嫁ぐ）が死亡して
いる。
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